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LES CONQUES FLUVIALS assumei-
xen trad icionalmel1l un paper relle-
van t en la ve rt ebrac ió de la indús-
tria i les comunicacions. Pe l que fa 
al cas ca talá, la import áncia de 
l'aprofi tamel1l energeti c en el con-
text d'una revolució industrial sen-
se carbó propi, impulsa la saturació 
sistemática d'alguns cursosd'aigua 
Durant la segona meitat del segle 
XIX i la primera meitat del segle XX, 
el L1 0b regat i el Ter consoli den una 
potent identitat industrial materi a-
lit zada en un paisatge singular : el 
segu it dens i homogeni de fábriques 
i co lónies textils. 
El canvi d'identitat 
productiva de les conques 
fluvials catalanes 
L.:eix industri al ex peri mel1la d uranl 
la segona meit at del segle XX un 
procés de declivi continu o L.:es fon-
dramen t de l sistema de colónies 
text i1s pOrla els munici pis riberencs 
del llaix llerguedá a una perd ua 
d'identitat productiva. L:eix de co-
municacions , en canvi, es refor<;a 
amb un seguit de millores (Túnel 
de l Cad í i desdob lament de la 
C- 14 11 integrada a la E-09) que 
consoli den la se va import áncia en 
una xarxa cada co p més potent. El 
ro l viari s' int ensifica, peró al serve i 
de dinámiques económiques exte r-
nes i sense el reco lza melll d 'una 
identi tat productiva local. L.:antiga 
vi a d'a rribada a les fábriques esde-
vé una via de pas des de Barcelona a 
I'ofert a turística de la muntanya i, 
previsiblcment, una via de conne-
xió entre els fronts pO rluaris medi-
terrani i at lánti c. 
L.:impaete de la servi tud viária i la 
manca d'iden titat productiva pró-
pia es tradue ixen en una perdua 
d' identit al fí sica. Assislim aClual-
ment a un procés d'ocupació dura i 
degrada nl de la vall difícil de cap-
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El pare fluvial 
com a instrument de revaloració industrial. 
El cas del Baix Bergueda 
gi rar. A I'impacte de laC-1411 i les 
plalaformes de sól industr ial, cal 
afegir la prolife ració d'activitats ex-
tracl ives. Colón ies i riu , un palri-
moni cultural de primerordre , s'es-
vae ix en en un ent orn de baixa 
qualitat sen se forma ni carácter. 
El parc fluvial en la 
Catalunya-ciutat 
Peró malgrat el panorama ombrí-
vol, a poc a poc es reconeix la im-
po rtáncia co l·lectiva deIs cursos 
d 'aigua com a reserves ambiel1lals. 
La qualitat de I'entorn nalural asso-
cial a I'aigua i la riquesa del patri-
mon i cu lt ural acumulal en forma de 
ponts, molins, fábriques i colónies, 
fan deIs rius indrets preuats pel se u 
paper reequi librador dins la Cala-
lunya-ciulal 
Actualment emergeixen vo ra els 
rius catalans experiencies de reva-
loració que cal seguir amb alenció. 
Aquesles inicialives lenen origen 
loca l (l) i plantegen la conservació Cal Riera, Puig-reig. 
i planificació conjunta d'alguns IG LESIAS 
ámbits Ouvials de singu lar identi tat 
i bona accessibilital. La seva recu-
peració com a espais col·lect ius de-
passa elmarc urbá tradicional i as-
sumeix un enfocament territo ri al 
més ampli , fet que pOrla a prácliques 
de gestió i planeJ3menl supramu-
nicipals. 
El Parc de l Ter projectat per I'a r-
quitecte Miquel Su rin yach és un 
cas emblemátic . L.:encárrec inicial 
de definir I'ordenació urbana de 
Manlleu entre el Canall ndust rial i 
e l riu Ter, esdevé un projec te 
d'abasl lerr itori al que compren el 
curs de 4 km de longitu d el1lre la 
Gleva-Voltregá i la Devesa. El parc 
fI u vial es proj ec ta com a motor 
d'una reforma urbana al servei de 
Man ll eu peró d'efecles qua lifi ca -
dors i dinamilzadors companits 
pel conjul1l de poblacions que in-
legren el seu sistema urbá . 
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Els ingred ien ts característics de 
I'operació só n: una bona access ibi -
litat (el parc es desplega en un tram 
idoni per a I'ús lúdic amb una posi-
ció baricént rica en relació a la Pla-
na), una identitat si ngu lar (e l canal 
industri al de Manlleu és una pe¡;;a 
rellcvant del patrimoni industrial 
catalj) i un programa de qualitat 
recol za t en I'atrac tiu de I'aigua on 
coexisteixen usos diversos (1I eure , 
se l'veis, habil atge i producc ió) . Tots 
aquests components es combinen 
en un projecte de futur, col ·lect iu i 
i1lusionant, que ce rca la convergen -
cia d'esfor c;os 
El Parc de les Colóni es vora el 
Llobregal, enl re Navás i Berga, plan-
leja també la revalol'ació d'un seg-
melll fluvi al d'espec ial interés. En 
aquest cas, la pe<;a de patrimoni 
cen tral quedóna identitatal parcés 
la seqücncia de colónies textil s més 
intensa deis rius cata lans . Aquest 
conjulll úni c di sposa d 'una bona 
conn cxió amb Barce lona i e l seu 
ambil melropo lil á . Es Iro ba, per 
lanl, ben situat en relació a un im -
portant mercat de consu m turístie i 
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segona residencia, i tambéd 'empre-
ses d'a lt valor afegit interessades en 
un entorn amb una imatge própia i 
de qualital. 
El parc fluvi al del Baix Bergueda 
ofereix el marc idoni per a generar 
confian¡;;a i estimu lar la inversió 
pública i privada a I'entorn del sis-
temadecolónies textils. Actualment 
disposa del recolzament de vuit 
municipis (Avia, Berga, Casserres, 
Gaiá, Gironella, Navas, Olvan i Puig-
reig) i del Consell Comarcal del Ber-
gueda que s'enca rrega de la seva 
gestió a través d'un patronal. Gau-
deix, en definitiva, de l recolzament 
Canal de cal Prat. 
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de les administracions local s i d'un 
ampli sector de la societat civil i 
pretén afermar-se com a projecte 
co l·lectiu capa¡;; de respondre al 
desig d'una millor qualitat de vida 
per als municipis riberencs. 
Peró aban s de desenvoluparamb 
més detall la natura i els objectius 
del Parc de les Colónies, cal insistir 
en la singular identitat del territori 
fluvia l que fa plausible la seva im-
plantació 
El sistema de colonies 
textils del Baix Bergueda, 
una pe~a de patrimoni 
excepcional 
El tram del riu Ll obregat de I'Amet-
lla de Merola a Cal Rosal és una pe¡;;a 
de patrimoni excepcional, única a 
Catalunya i Europa, per la freqüen-
cia i qualitat urbana de les seves 
colónies. Un ric teixit de vincles al-
ternatius a la carretera (camins de 
la xarxa rural, canals i carrilet) arti-
cula 15 fabriques i 14 colónies amb 
els nuclis urbans i masos propers en 
un tram de 20 km del riu Llobregal. 
La repetició deis mateixos ele-
ments (la fábrica i el bloc d'habitat-
ges) en el seguit de meandres i la 
regul ar itat obedient deis criteris 
d'establimelll produeixen un pai-
satge alhora divers i coherenl. La 
seva válua no rau en la qualitat de 
cada colónia considerada aill ada-
ment, sinó en el conjunt del paisat-
ge fluvial. La co lónia anónima del 
Baix Berguedá té valoren la seqüen-
cia, necessita la connexió, I'itinera-
ri i, en definitiva, un marc de quali-
tat global des d'on plantejar la seva 
revaloració . El parc fluvial, amb la 
seva vo luntat integradora, és I'ins-
trument idoni peragestionaraquest 
tipus de patrimoni disperso 
El parc fluvial com a 
marc de qualitat per a la 
nova identitat productiva 
del Baix Bergueda 
El parc fI uvi al esdevé a Europa una 
eina de reactivació de territoris d'in-
dustrialització antiga i el Parc de les 
Colónies es planteja, d'entrada, en 
termes semblants al cas alemany de 
l'Emscher Park. El respecte pels 
va lors ambienta ls s'entén com la 
millor plataforma per a una regene-
ració social i económica prevista a 
lIarg termini . 
El parc fluvial aplega en un marc 
de qualitat comú totes aquelles ac-
tivitats i expectatives de negoc i tei-
xides a I'entorn de les co lónies i 
masos propers: oci (cultural, rural 
i ecológic), serveis (restauració, es-
ports, docéncia i tercera edat), ha-
bitatge (primera i segona residen-
cia) i producció (agricu ltura, 
indústri a i petites manufactures ar-
tesanes). El parc no és una pe¡;;a de 
catáleg «congelada» amb un seguit 
de proh ibicions, sinó un sis tema 
obert i dinámiccapa¡;; d'integrar tots 
els actors que intervenen en el ter-
ritori fluvial per tal de construir ple-
gats una nova identitat productiva. 
Els municipis de l'eix del Llobre-
gat entre la muntanya berguedana i 
la plana bagenca no disposen ac-
tualment d'una direcc ió espec ífica 
des d'on re llan¡;;ar-se. Intenten tor-
bar el seu lloc en el circuit conven-
cional de vies rápides i polígons in-
dustria ls sense qües tion ar si és 
aquesta I'opció que millor s'escau a 
les seves capacitats. El Baix Bergue-
dá no pot competir amb els avantat-
ges de localització industrial del Pla 
de Bages. Peró el seu futur industrial 
pot disposar, en canvi, d'un posicio-
nament avantatJós si sap apro[¡tar la 
potent identitat del seu patrimoni 
cultural, si és capa¡;; d'optar decidi-
dament per un model industrial al-
ternatiu, sensible als valors ambien-
tals, orientat a la producció de béns 
de major valor afegit i compatible 
amb l'ús turístico 
Segurament aquest procés de re-
trobament respecluós amb el passat 
industrial será lent i sinuós, ja que 
comporta un profund canvi de men-
tal ital. Des d'aquesta perspectiva, els 
principals reptes que avui es plante-
gen al Parc de les Colóniessón la con-
solidació d'una gestió supramunici-
pal madura i efica¡;;, la construcció 
d'un producte turístic sólid i co mpe-
titiu a l'entorn de la Ruta de les Coló-
nies i la redacció d'un pla estratégic 
per tal [¡xar els objectius d'actuació 
prioritaris. Peró totes aquestes fites 
només seran possibles si el parc es-
devé motiu d'autentica il ·lusió i im-
plicació col· lectiva. 
*Ponéncia presentada a la ¡Jorna-
da per l'auto r i Ánge l Miralda. 
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